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The aims of this research were to observed the effect of zinc (Zn), magnesium (Mg) and 
selenium (Se) to the abundance, color and spinnbarkeit of cervical mucus. The materials 
used 10 Timor deer with BCS (Body Condition Score) 2-3, 25, poel 2 and had different 
estrous phase. The parameters were observed the abundance, color and spinnbarkeit of 
cervical mucus. The data of abundance and color of cervical mucus were analyzed by Mann 
Whitney U-test and the data of spinnbarkeit were analyzed by t-test. The treatments were …
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